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(0. 5倍、1倍、2倍 )会产生怎样的变化 ? 如果三角
形的方向改变 ;如果将直角三角形换成等边三角形 ,
或是正方形、长方形、圆形、椭圆形 ;如果它们不是平












正方形截面杆件 ,截面宽 1厘米 ,杆件高 10厘米 , 6
×6共 36根 ,间距 1厘米 ,顶端封口 ,用白色卡纸制
作 ,所有构件均垂直竖立 ,完成于 15 ×15厘米纯白
色底座中央部位 ;对乙同学 ,也要求做正方形截面杆
件 ,所有条件要求与甲同学相同 ,除了要求杆件顶端







题 ,这纯粹是一件体力劳动 ,有什么意义 ?
下一次课 ,当同学们将做好的作业拿来时 ,我一






是有封口 (相当于实心 ) ,甲、丙、丁之间也有很大的


















欢什么样子 ,砖头说 ,我喜欢拱。”在他看来 ,砖是活
的 ,有它自己的个性 ,只有了解了它 ,才能够驾驭它 ,
才能够创作出真正有价值的艺术作品。
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